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r
.i.',11eialtat NQ hi haura capitulacio, La nostra Iluita
a' Pestranger \',
Claretat
frltt�rnfil ale preaoners de gunra I he Plt8Sem une moments en els quais,
tlngut Inlclatlvee tan ltoablee com la evldentment, e'agudUza Ia presea de
proposta de euspenelo de lee, penes lea potencles europeea per acabsr el Comentarl frances at dis ..
- capitals, perlllds vesper que resulta del con- dID N
r
L'Ingerencla eetrongtrl a favor de fllcte espanyol, Ho volen lea unes, Ies
curs e r.. egrm
In Republl(:ft he
r-
eetat UIlO cose tan _ potencies tiltes -democratlques, per- PARIS, - Comentant Is declaracl6
mlnsa que tot aquell que ba tmgut ulls que creuen que, aufocat aqueet con- del Prestdent 'del Consell, doctor Ne­
per a veure i el cervell deaprovett de fllcte, podran, a 18 fi. resptrer en peu, grIn. Leon Blum escrlu avul a cLe
tels create pel Bfl:for:isme, ho he po- Ho volen Ice altrea=-lea potencies Poplilalr&�:
gut eonetatar. La RtpubHcft no ha tin- feixl3t�s-per tot el contrarl: per a e51 nlacurs de Negrin ea un aeon­
gut de r�rli nl ele drets mts elemen - planreier nous conflletes que els per- telxement constderable. Ho es per 16
tats que Il corresponen com a Betat metln noms guanY2J, I, encara, com a persone del seu aurer,
rote vegade
amb Otgan5 d� Poder legfltims que accelerador, bi ha III preselo dele Be, que Negrln s'ha revelat per l'ascen-
comber una rebeJ 116. Tots eabem Itt
.
rate que voldrlen la pflclficaclp> d'Bu -dent de lu seva Intel'jJgencll1 i de 1&
tesee del Comlte de Ie No lnterven- ropa psr tal que Fri!n�1i I Anglaterra seva fOrt;ll d'esperlr, el cap tndlseun­
clo, 1a f!irsa maxima creada per Ia t1ilgueaGln l!s mane Hiures per a em· bIe, �I cap (mlc de l'Bspanyu republl�
«nova» poliilca eUl'opea. Bn canvf Ia prendr_e una acc16 conjurdG en defen- cana, Ho es per liS clrcumstancies
.intervencl6 eeirangera-a l'eltre' ban- ea de Hurs Intereseos de I'Bxtr-em en mig dil lee quais es coliloca�: ac'orq.
,
dol htl eBtat intansisslma I deec,mada. Orient.'
.., ,
de Munic, projtctttS mes 0 meny&
Mttlgl'iJt to t la Repubilca d6na Irs I aqueeta pl'esea e! per e nosClitres concertals del Pacte a Qu,.tl'e,
esfor-
pauta, i en ares de l'ind�pen�ncla puliloea.- Perillosa, pel que hem viet 'tos de Mussollnl per a fer entrar
en
nacional is la qUDI no renuncilra cosU d�ls reemltats de lu Conferencla de vigor
J'acord ilalo brUanlc i de l'An­
el que coatl-i pe�l' a qut pCl:al - ftl el MunIc; p�rUloE'la perque podria esser gildlrrt2 per a apHcar el pia del Co­
sacrlfici de renunclar a runic &jut po� que el problema fos reBolt, sense ie" mite de Londrrts. Rumors confo�a
..
sUlu de tlpus- ext-erbr: lee Brigades nlr hi present cis interessO!s suprems ment divulgats 11 Buropa de que a una
Internccionals.'
-
'I d'�queat problema:_els Intereseos dele
reglamentaci6 de I:ossumple txccoS�,_I
La conducta de la R:publlca es
C1a"l
pobl-es-bi!pimics. I fina en contra d'a� lovnc -devla iegitimament
'succeir una
ra I lleial en tots els s�us actea. St quests intuesso! p�r a noeaUres 81;'-' regiamentdcl6 de I'aesumpte tepa·
�18 de roUrs banda de irlnxeree. volen
.
grats. HI ba aid qui, docil II les inlen.. nyol. Ho es per la puresa
de les de·
l5eguir el seu iXeltlplc� mlHor que mi-, clons de Mussollnl, pretm ofegar-
claracione que conte i d� les jnten·,
, Hor. Sf cds «pdl'CS» d� la poHHce'-eu",. I nos. HI hll els qui, amb mes flvldeea,
Clons que traduelx.
'ropea ho vohm r�coneixer, be, Bn • eomnhm fer parts de�l.a Republica es- Negrin
comen�1I per col'locar com
cae contrari, contra uns I alirt:8, la I panyoh:J, com de la tuolca del Crist... o-prlnclpi Gheolut el que e-ra tambe, I
Republica ieguIra fa reslatencia flns
.
5n fi, que els propoads 15611 dlvere6s hom es permel recordar .. Jj, 1ft ide«
ol recondxement del seu dret."::"'X. i tote fins _vul, deebaratate, Tall des- Insplr.dora
de la p'oHtlcQ de no·lnler-
baratats que f6ra oelos rep6rtar·loe. venci6.
-
L'absoluta necessit_t de dci­
Per aci n'ban ja corregut els mee le- xcr als pfirtl�le esp_nyols sole, cara Q
_
�










dors de 1ft pOJitlca. � �mboscClIS, BirJ enemics climuflats en· sevol la tntroducclo estrangera, Bh,
,�
., :. Un que sembit1:vSi el mee ea, ella' ! ire nosaltl'ee ene n'ban' volgat pre. republlc.ane b�n rcnunciat alB t'lerveie
Omcil e�,escrlure per iii public d_




slncerltat. DWcll per al que ee anal''' eeves paroules a favor del poble e�" i perficlalment de Ions rosats. - sensl reserves. senee excepctons,
quI_eta I fe-una gran re8potlel�bllUat no panyol i mee recentment a favor did �
,
..
sense doble pensament sofa el COli
; ,. I �I- 6 1'1 tl dI' I
1 be: calia, doncs, reAccionar con· , "





trol d.luna Coml�si6 InterLlt\cional de
ments �<:tutill3.
. I
pontluiiament mes de mil mHings de
h't! llquesla ltetmo'S era, mdesl nociva, la Socletilt de Nacions Ten1l&n- dt>et "". "". � ,.. . � 1 per 1'1 nosa res, qUi: la e s g850e • '" � ....
Bn vIsta de _Ie nefas!s polUlcft� els agUaci6 cn contra de la polilico sui
..
e· C I
. una plena reclprocltat, Cap canvi de
Illbntarle eenee deixlr d"�seer el pro.;, . cide de Chamberlain, hores Gbans de It·
taxlcs. alta una vdeu autiOrltZada que,
-
una'cosll per l'.Url! �ap sublcrfuoj
b I d I Ii I
.
. de cetra endlnlre l PIl S, Isvale ids . � e
•
lema de lee polH ques, e 8 po t ce, Iaircunl6 de Municb, ens ellrt amb Is � , d f
' 86n acceptoblelll Ba la retlrada tota,l t
I 'I'll i"'d d
.',
. ,fafllaames, i que e cara en ora des,
.
",.
de iota cquestu cash! pr v eg ,1 a e ,fellcltaCl6,efuaiva amb el .maleIX�
per
I
.( 1 >. i I. 0' [I
Immediata dels conting�nt.s Halo aleU I 'b t ".' - . brlrllhc;S e III propus 1S neans, ae c
.
�
polftlcs-caplJa Istes, an r�2S at a se" lea Bolucl6 de la qU.:stl6 teutomHxe� , d I . diG d I R manys �l que Negria exlgelx La R�
gon ordre, Un gr,," Ide511�ta dlgue: coelovllca, 0 �igui deepres del robe- d�6curs; caPe � 10ver,n
e a c..
p6buca espcanyola te el dret d'exlgtr
•
La politic. e5' I'art d'englnyar ele po.. tOI'l mes gran que regiatra la hlstoria I pUbH1ca. esprts de .etS iseves,. parDu-I ho Nt la Gran Bretany. nl amb nUl"
b
-
- . lee c: arts, con un n s pr c ees, e
., . ,
-





dlaf t jor rl16 cncva Fran�Q poden enlrtlr
I qui pot posar ho en dubte dcspres 'ell e�J d�la fervent defensor; ralllbe; pro �mta que •
e nOll .nGm�n
en Qquest aeplcle ,n' combinacions
d d d I I
. . planteja •
e oe anya e 8 guura tspl1nyo 8, rornent dele p4rl�s. contra les quale l'cxperlencla deurla
d(spres d'Abieeinie, Auetrla . I Txe-- Alxo demoetra clariment tot i':l que
La voluntat dtls pobles hlspanlce srificicnlmenl prevenlr leIS. Bspanya
c:�lovaqulll (amb el fCl.m6e PIC,t dels podem esp.er�r _ut: Ift_ polHJca.
.
hI es Intc:rl,Jr(uada sen�e nuvois. Aci I ,delude als eepanyo!s.' Heus aef Icc
qUQtr�,a-Munic)? C61 isser un fgno- fora d'ild, de:)
d'fil1l. tothotll lSap 8ba"'e Indl"p- ..n ble.
Per a la nostra defensm hmlm els,
. � Q '" ...
rant 0 un fn.teresBat en el ma!�ix; un que at(lflir· Gf:. La Republica no ac.. Sobre aqucMr'a b·-e, Jqu). sDr� po"sindleate, els Cenir�s i Aleneus cul�.
,,'" .. ..-. u �
"Q '"
inlereSB21t-amb Inleressos. Cl'e,ftts. O',al.. . - cepltira CdP
medlmcl6 que algul una "lbl" fund",r ."'n un futur pr>'x'm? N°·
tur�ds II� rfQat!'.!! dlgnlt�t:d'bome6 hu-
'" >a> ... " U J "
tr4 ma�lera 110 te expllcaci6.
medlatitzacio. No s'avindra -u cap re... grin penaa 1 diu. que una vega'da
Per veur! que aixo es veridic per
man$. partiment., oi fJ siiguil totalment 0 par- 'Franco privat .dele socors estrange f'"
• 'RA.MON XAUDAR6 .a. I f 1
... ...
no tenir, ne cap dubte, per�veur. que clalment d.apat pena
sat e (T' a vora ..
'
que l'aUmenten ja des de fa <los anys,
tn el nostre concepte no calem en el
Oe leB Joventuts citat h:lxls.lG. 81 nostre confilcte no Ie Ia vlcJorla republicans seri. proximd
mea minim em�r, nomee cill estudlar
Llibutal'ies sltra eoluci6 que ta retlrad. dOe lea I certa. Pero l';porlacf6 verltablemeIit
tropes eetnmgues \ I ei rc�tablimcnt nova I pr,ciGG del SIU dj�curs e:s l!.i
deIs drets del legitim Govern de III de que ohri aUra perspedivl! a 1m dil
Republica.' lutPcrllortgaci6 de la gUirra i la vic ...
Nmmliree volem-Ia pau, i com meG lorin flmu, Negrin creu possible, etl1"
IivIat miUor; pero una pau qu� siguj se cap .intcrvenci6 dlt fora, rid qUt) hoUt
la pau tnlre tots elo clutddan� "de 10 estimarla una medlacl6 interIor. Cr�u
Republica, No una pau que ens pugill que una veg4da deixQts cara a care,
converlir en vicUmea de ningu. SI no els partite eep.nyole podrien cepon ....
eell'llx.f. 151 ds s!nlstres apaivagadors taniament aproxlmar-ec. Oefldclx per
d'Suropa somnicp per arribar a 1a antlcipat lee condlcione- d'.qu�stft
PflU amb el noetre extermlni, nO:5I1I.. aproxlmacl6: plebiscU per Cl 4efermi
...
tree preferim eegulr el joe fins a la fl, nar la formG governamental, amnlsHa.
elguin qulnes elgaln Ics coneeqUen- general, unUat naelonal, gar.ntla d�
elce qUlIn cterlvin. lellUblftate reglonalth tolerancia so
..
L LIB E R T' A. T to totes lee oevee formls, lau"Uat de,
Amb I'arribndo de la Oomlsete In ..
ternncionnl nomenads per In '--Sochdat
de lea Naclone, 1ft retlrade total dele
voluntarte Istrlu�gtrs-vol-nntl':1rls au­
tenlics _- que han lIultet fins ar'lJ 01
costar de Is Republica Bspzmyola,ee ..
, ra un Iet fm�edJat..Bn Ie recepclo do­
nada en t'arrlbada dele eomponertts
. dela Comleslo que presldelx �I ge·
, n�rllJ Jalendu, el mlnlstre d.'e�tl'it de­
c:hlra que el Govern legal d Bepanya
donara -tot,i'j mena de. facliUI:lls i ga-,
ranlles per fJ aesegurnr el cotnpllment
execre de la cd'meaa encerregada fl In
Comlselo Internaclonal.
Cal conventr que 10 poslcl6 de la,
'Republica es clara I es Ihdal.- BI Go­
vern d'Buponya creu I alxi bo bal! de�
CIarlit rel?etldllment eJ� sens repre..
�entlntm me� ClrlJet�rUZgtB, que 11'1
premiss. eeseneial per III que ell5 f.:� ..
panyole dellrem d'extermfnar n03 mu..
tuamtnt, es la !ripreesl6 de tota Inge ..
rencla estrangera en el pIet hiiSpanlc.
Aconsqgnit alxo, -es trobarfa segura ...
ment 18 formula per a .cAbar rilplda..
ment am� !tA HuUa sugnant. que 1'1 R��
publIc. no te cap Intereet en perilon­
gar perque.:no sent deeitjos _fratricides
eln6 que S'tmpre hci demosfra. 81 m�s
no lea iltH�i�s d'humrmlfzQr la guerra·
Per elxo agillmteDt el seu juat dolor I
Indfgnacl6 renuncla a lee repreealles
deJa -bombardelgs de les clutats ober ..
tes, btl dO�8t un tracti tlnes qut burna
"UNION GREMlAl MATARONESA"
Posa a coneixement de tots els seus associats
que vulguin utiIitzar els seus serveis, pel que fa
referericia a la sol'J1citud i tramitaci6 per a la
possessio del CERTIFICAT DB TRBBALL,'





I f iA t· 1
� AJUNTAMBNT DB MATARO
normac U loca! Conselleria - Regidoria
cueo DBLS INVALIos. � Bn ttl I de Finances i Proveiments
sortelg efectuat el dill 17, el preml de I . AVeS
. v�nt-I.clnc peaseree bo correepost al '1 •
numero 248 !.. Dema dlmarte,
dla 18 dele corrents,
Bls num�ro!'l premtets amb tree! ee reparnra �RR6S�, tots ele esta
..
pessetee s6n' 048 148 348' 448 548 l
bllrnents psrtlculars a squeste clutar,
648, 748; 848: 948:
• . ,
'l 1'66 de 100 grilInB per ftlmillar i al
preu de 1'50 el.qullo, havenr-se d'lnu-
COMIiB DB DONBS ANTIFBI_" tIlflZ.fir. �l liquet corresponent
del 11
XISTBS. - BI Comlre de Dones An� el 23.
tlflIxletes demana ft totes lee famBies 'Ble evacuers tloClran que 'passer,
ELS �
que fo algune dies varen apuntar els absns d'anar a recolllr l'arros que els
ESP0RTS ! Iernlllare que tenen en el front. que toqul en
....el m-ag'alum d'aquesta Con
•
/ 5 paasln el dllluns I dlrrrarrs dies 17 118 sellerla Regldorio, per lee Oflclnes
C m de 1·'II
.
I per le nostre Secrerarle, Ramble de' de III matetxa pelseu control I paga




el vespre.c-La Junta. .
-
, Matnr6, 17 d'oerubre del 1938.-el
equ p ngrnyelS , -- Conseller R�gldor. Iosep Calvet,
guanya ala Malina pel 6 a 1 -OXIGBNANTB DB CARBONBS,
I
producte Clennfleo-Tecnlc reconegut
� estavem convencuts ...de que le com el meeIormldable progres de III ALTRB
.....
vJctOJ'jo serla per l'equlp bnrceloni, I termoqulmlca aplicadOit a 1ft combus Essent la mi5s1c).d·aque�ta Cones-
-Lea restrIccions qU& a 10 lndu��
perque el eol ftnunci dele jug8dors I tl6. cOxlgenante dii: Carbones. e�tul� lIerle Regldorla procQ ..."r estalvInr t6'
trill baimposllIt la manca de materials
� que el compol5en vegerem III dlferen .. J' v!a
quasi el50 ptt.r cent de comb.uett. teB.les mole3ti�8 pmlslbles -aiel clqtl!l'"
fet que manquin forolt:!! lunclee. d'U�'
.. �
I d hi
ble. Be NpUcftble 6 lola classe de c�r- dane. a Ia vegada de vetllaf per ·im
domestic. La· Cartuja d� SivIlla, P!;;'
cae n_?me que bavla eQtl'e un
.
bons I lIenycs (nlzhm, pi, platem, de.,' mes normal reaclonament d'artlcles
to. encarll 5egu�ix oterlnt· al� etu�
equip I I altre. etc.). Be yen I! totes lee prog'uerles, nlhucnticis, l-bavent observed que de
clients un-boil as�orHt d'aques!tJ arB-
Pero iambe cnl fer c'onetar que sl Ultramarine J Pen'eterl�s. III maDera que e� fa ell'epartlm�nt d,I'
,deB neCIB5&tiS p�r n la ca:S1 0 plr §
be e� verltat qU? els englnyere. gUI:l- , pelx per
estahlfmente he donat un rc . fftl'"un present d€ bono_gaeL .
nyimm pi(r un re�ultat que no te dub. � PLB I DB 'SINDICATS
D'INDUS tmltat ImmlltOl;ab-le-, a partir de dema
-
. TRIBS GRAFIQUBS DE; CATALU dlmerts, din 18 dele corrents. per Extracte de carn' i 'v�getal
tes, aqueef resultat no es pre�enta I NYA (U.O.T.).-Ablr mati thlgUe Hoc' l'udquislcl6 de lea verd,ures, borta·
.
amb 10 facJllt8t que semble 6mb els I a B!!tcelonfl un Pie de Slndlcate de 1I�5�6 j ft.uUes caldl'a fttendr�'s. apart
CAL DOL L A
n(Imtro�; no domlnaren nl 'un eQI ! les Industrle5 Graftqaee de Catalu dt le� nOl'mes utablutes en els anun·
Seleccl6'de carns' argentines., verdures IlIe-
t f !
!
ny" (U G T ) I 1ft cid publt"at LLIBE"'TAT d'
JI dnla· 14 gums fresques, mitjan�ant
les quais ,s'han ob-
momtn Ci!nCllra que e 3lf.U joc en! ... ... en e qua el3 rae ftr.�n
" ''' K .." lingut, en concentracions al buld, els seus
fou mes precis. tambe vegeren III eeva , Impottant�
nfere relttclonats l'1mb 18 de 5eterubr� d'enguany I 10 ,del. cor .
' principis solubles I aromatics.
t l' d I �'.
: Indu$trfa graftea. . rent me!, ales segUente normes: VendC!-:
BAR B 0SA. ;_ Telefon 212
,PQf a a5�e Jti a en m s d una ocasf6 j. PefComite Bucutlu de Ctltalunytl l.a�Bl repartlmel1t
de 'verdures, i - -�- I
I!I la sort dluen el que sola�ent se'ls I·!nformaren els companys'Cld I Fron.. bortallsses i fruite3 s'dectu.ra per I LLBGIU
. marques un gol-un penal que jl1 era �f·
JOSH. establimtI1ts en lee dues pJaces-mer- !
.
goI-en Claudio enfra.1t I segufda.. Bn ,Ia reno.vacl6 de dlredlus d� II cats. d't(qu�tda
clutat 1 atenentDse �n ; 'L LIBETAT
ment dues mans dins I'nrfa I'llrbltre
I Fe.d�i'aCI6




els Slnqlcate de Flgueres, Valls i Ma- nuncl publlcat a LLlBfRTAT de 10 dele
.".� ....�._.. I... '.,;-=-
no e s cae gao
.




IMPRBMTA MINaRV�� ._ MATAllu




dele demes components, en Ronet.
---.------.-�----------------.-------------------
InclSilsable en eitrem, fou ell el que'
-
neutralitza el mlllor joc· de la davsn.
. Barcelona i La' p�opietat urbana 1 �E_logis a Dalaliier ,.
tllra contriftlal el qqe c� tot moment C .,. I
61 Dietl ,Ofielnl de la O�nera1lt8t l UO.-Bn un diacul's pronunciat en
porth el sell equIp avant, i en 'Marfo-, om11:nieal ofieud d ahtr. publico urns
ordr� de Finances nome· una I'ftwn16 del Pertit radical eioclaHs·
I
mmt Dlr�ctor d�ls Sel'�els d� la Pro - ta, el Prt81d�nl de Ia Ctlmbra:, ·Bduard
rel!-engll1yer-qu� dcmostra 10 seva BXBkCIT DB TBRRA
. pldal Urbana de L1avDilere! de Lla· Herriot, bl relut bomenatge al Presl...
recoheguda vlliull com ee un dele ml- FRONT DB L'BST.-A II zona de
vaneres· III eenyor Josn Adelaid�9.- . dent did_Consell, Mr. Dldadlcr .. en el
lIors porter� espanyols, a la seg<,"G I I'Bbl'e I'actlvitat de lea nrmee de tetra
Fabra.
_
que es ref�relx ale �arrers eedevenl·
pert tI�gue dues fallcs Imperdoneblee
i cs- redur. durant IB jormlda, 8 firotelg' Altre deeret- .
'
ments �e 1a poliUctl fnternllcionat-
en �.m Jugador de 121 eeva categOi'la, I eanonelg sense conseqUencies. ._.. �
Fabra, " ;
plro la coso no paBea II pitjors per la Bis autlaerls republicans ab�teren raM�td:l���!���nf.'l:tlt�r��I;t��J:(�· - Organitzacl6 antifeixlsta
pl'eclplt aelo de III davantera ·marrtlma. un c:Hefnkttl 111-, que cl.Ilgue en lee I Gilt t -
. l' B d" i • a Italia
. ..
Bls equips es formann de la ee. nostres Ifnles, cnptufant se ferlts a
enero a a ea mprese.e. � ran.. , .
gUent manera: Boglnyers: Martorlil, doa dels alemimY6 que el tripuloven. ro��� ���1�11��i!��6eSe�a�q�:rr:cz���Q . ROMA,-He eSf8t descobertil unl·
Cerver6,�Portabt:lIg, Parera, LoyolG, FIlONT D'A�DALUSIA. - Foren"", -Fttbr '
•
. u�a ?rganilzacl6 �nt1feix18ta ·al Nord
Mo1t6, Qulque, Costa, Boech. Bsto totalment rebutJ.ts varis atac5 ene
3. d ltiula, havent 5e deHngat 01 profes
fi oil Parern. Marina: Marforell. Mnr-' mlcs lIls vertexs Grajo-I MtIl'fin J-\lcal- Els '(ribunals . BJ)r Liornl,
de raca jueva. Aquest ba
�al. Pia,. Muea, Bonet; Garda, Ra. de, del sector de Porcuna.
'
Bn tots els expedients vlstos avul manifesto!
que numtenhnel£lci6 1mb
mos, Iborra. Claudfo. Petit i Morales. 'ALTRBS FRONTS. - Sense nof[� pel Tribunal de Guardia, aquest n'ba
diverao3 J.teus, eatablerts at pais I per
Bis guanyadors :s'adjudlcaren una e1es' d·iiltere!. sobrel!l�eg.ut uns I cn AHres a'ba ·jnbl.
aqueet l!UltlU s ba procedU. a hi ·de·
formosa copa dooatlu . del 50core AVIACl6 bit per aItrel! Jutjats.-Pabra.
.
tencl6 d un dlputat de Florencin. Tots
Roig InternaclonEsl per quln era el B '
'
els detJnguta han latat posste &l dis-
Profit [ntlare del parHt
'. n la nit d ahlr, un bidro estranger Visita poslci6 de_l tribunal eepeclal.-Fabra.
6 • IIDn�a varies bombee a la zonn por·,
APA tuarla de Barcelona. EI Director Genual de Scguretat Accident ,d'auto
ha e�taf vlsitat pel Coneol de Dlna- a u'n dictador
-
marca.-Fabra.
mccratlce. Bn Hoc d'esperar le peu
des de fora es a le propia Bepanye I.a
que Negrin II dernana, �s 01 sentiment
naclonal de lee !lIGsses qUI en lIs dos
,Cllmps v� d'exaltar-ee per llarguee I
cruels proves.
. Heus act en el que el seu dlecurs es
un aete gran. Heue aei per que ee po­




Bl sots aecretari d� la Presldencia,
eenyor Raur�t, ·htl rebut e1e perfodl�.
tes manifestant los que no sabia quln
dia d'aquesta setman. retornara el
'President de la GeneraJltat senyor
Companys del seu vIa!ge.
.
Ha monlfe-alat hmtbe que no tc.nla
noYes a comunfcar.-::-Fabra.
Parlament de la Republica
Aquest mati s'han reunlt al Perl...
mint de la Republica la ComIssi6. de
Govern Interior t la Comissf6 de Pre­
j
sldencia, dedlcant Be a lei resluci6 de
-, GS5umptes de tramit.-Fabra.
I Eskanger
Van Zeeland de viatge
BRUSSBL·LBS.-Bl slnyor Van
Zuland hi! eOT!!t avui cap a Angla-.
terra on embarclra en dlreccf6 GIs
BB. UU. per a donor bl diverses
�onfer�nclce de tlpus economic. A
f I ensems es propoea c-elebrar diver,
! Bee �ntl'evi8les relacion&dee amb ellS
f problemes economics mundlals.-




LONDRBS. - BI ei!)ally H�rQld»
anunda un canvi de decislons en el
que es referelx 0 la polHicn que es·
eegueix a P4lesUna.
Segons el portantveu laborlefll el
Govern recon-elxera un Umlt per a 10
fmmlgraclQ jneva I problblrA verttlre
noves tel'res als israelites.
.4lxo ripreeentar� In renullcfa d�l
mandat conferll a Anglaterra en




AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONB DE PARIS
BARC�LONA
8. Darrall (St. A,aetO, M
DIII.btes. de 9 I 1 �
-
ProveD�a. 185, 1.", 2.1 entreArlbll' Ollver.llaa
.





EI Cap del Set.el Tical.
.el Or.... I •• I'e.tal'tl
Sanca Amas c Ban�:EspaUlyol de Cr�dlt iii Bane.His.·
paao Colonial • 'Bane Utquljo Catal' • Maj6 Germans,
BaIlquel'$ .. c.tx. d�Batalvls d•••tar6.
.
Atencio, Empreses.Col"lectivitzades I
fll Dlari ORelal de�/a Oellerllllfl11 de ClIllIluliya pabllcava, el dla 9 del correllt,
un Deere. del Depar'ament d'Bcollomla, .en rarlleDla. del qaal hi cooI'a 11 qiJe
seeaelx:
.
Art. 6.. BJI rordre comptable IlIa.lcer de I'empre,., t. de II compe-
t�acla de 1'11I.erveator, el le,Uent: '
'
a) • • • • • b) • • • • • c) • • • • , d) • • • • •
(e A1ltorrtzar 1mb II leva 1111.tara totl ell doc1lme.'1 qae Illnllqala




A .pirtf� de Ii d�ta de ·1. pabil�acl6 (hula,�t Dec;e,'al blARi
OPICIAL els Intervfntorl-delerata en exerclcl adap(aran liar ac.aacl6 a
. lea normell.acf e&t�bIerte.. Pel qae es rererelll: a la alsoatara de doco­
ments que Impllqulo mobllUzacl6 de cabals, caldrll reiiafrar les aigoa­
tures al Nefloclat de Leg.alltzlIcloga del Departament d'Bcollorilia Ilea
BlIJlqaeal esfabUmenta de credit delx4ran d'admetre paper qoe 00 porn
aqae_! reqolaU, .reata die. delprell de la pabllc:aci6 d'iquest Deere••
Sa coal�qU�lIcla, ·el� D�leiat� de I. O�ner.ilt.i .·Iei B�pr�le. 8alcl;le� I i.l:
tlhlclooa d'B.talvl de Citalillya halrll de lellr C1lr. qae, • partir del dla 9 de
mal, propvlDcat, 111111 compllmelltat I'e.perl! Ill.tr. d.1 qae q1led. erdenat pel'
Dealet de refeNIGII. #
-
•
a.celo•• , 1a .'Ibrll ••11958.
2."-Bn, cada �n"Q de lee places­
mercers d aq?eSiCl clutar, en un IIben vtslble 8' hi poeara 'una pi"""
oc
hi 1 � I
' . -..,. ... rrQ
on cons ora et numero de l'eslabll_




3.a-Tot clutada que en el die que 11
toqul l'adqulstclo del lot de verdur�8
�ortalliffle� ·1 frulfes, no el pugul ftd�
qulrir per �ualsevol �I!IUSil, el podra
adqufrlr fll enderna, passllt squeat ttll
no Ie dret a cap reclamocl6.
, 4. a--:-Bls lnserlta als Menjadore Po­
pulars podran adqulrlr un eot ioru ..
mlrat eetmanal qualsevol dies.
5. a - Tot.el que no slgnl prevlat en
aquestes ncrmes stra resou p81 Con­
eeller- Regldor de Floinces I Provu.
menta•. I
, Matar6. 17 d'octubre del 1938.-BI
Coneeher Regidor, josep Calvel.
USBOA,-BI Prealdent Zalazar ha
resultat H'les cn un accident d'auto'
mobil e�d&vlngut qutln' retormlva del
Minisfer! de Negocis- Bstrangers. Un
taxI que clrculava a _'gran velocUat
fou tl moliu de l'accident.-Fabra.
£1 rei de·Romania
BUCARBST.-La poblacl6' ba ce­
'Ie-brat 12mb 501�mnlfat el 46 anlversarl
del'"nalxement del Rei CaroJ: Aquesf'
havta meulifeetat ei seu deslg que es
Hmftessln lee fe'shus degut al' dO! de III
corona per III mort fecent de la Reina
Mal'c. No obetan! el poble ha manl ..
festolla seve adbesf6 al mouarcfl.­
Fabra.
Bis sudetes
PRAGA. - Segons un dlarI eie ale ..
memys sudetes re�idenl5 II Praga s6n
una 10.000. Be preveu que en breu
comen�t:tra la seva rcpltrJacl6 cap til
nou cparadi�. nazl.-Fabra.
Propietaris de finqaes
rustegues . i urban.es
Sf voleu vel1dre· vostl'es fl4lqlles
p'o�stuavQl motel x per Casn Caldas. ._
Trobareu el que desUgeu.
Compradors,. sl voleu Gdquirlr fin
..
,
ques rueteguls 0 urbanes acudlu a\'ul
mateix I consulteu per ala contracta�
cl6 lea Casl Caidas.
Hi ba capital disponible per 8 111
eol'l"oc��16 en pr.meres Illpotequcs.





La C"SI1 Clldas t� vint anys d'le·
tuacio. que son vlnt anys d'�xUs;
ROnda Prim, 78 .. Mltoro,
